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Malgrat que l’origen de la Guerra Civil catalana (1462-1472), ja el podríem
rastrejar en temps del seu predecessor Alfons el Magnànim, va ser l’enfrontament
del primogènit Carles de Viana amb el seu pare Joan II, el fet que va precipitar
l’inici dels enfrontaments. Malgrat tot, la Guerra Civil va esdevenir un cúmul de
desencontres entre sectors socials i polítics que, per raons diverses, va acabar
configurant els dos bàndols oposats. Per una banda, a nivell polític, enfrontà la
nova dinastia dels Trastàmara, que anava acumulant i introduint a Catalunya uns
tics de govern absolutistes, amb una oligarquia que volia continuar amb el model
pactista preexistent. Per altra banda, l’oligarquia urbana, organitzada al voltant de
la Biga, volia mantenir els privilegis de govern a la capital del Principat on les
classes mitjanes, agrupades al voltant de la Busca, volien aconseguir alhora un
major accés als càrrecs municipals. Finalment, al camp, des de la crisi del 1333,
els senyors feudals havien incrementat les càrregues als pagesos amb l’execució
dels mals usos, per tal de contrarestar la baixada de les rendes. Aquesta varietat
de motius va configurar dos bàndols, que es van acabar enfrontant a nivell armat:
els reialistes, partidaris del rei Joan II d’Aragó, amb el suport dels pagesos
de remença per una banda i el Consell del Principat, integrat per les institucions
catalanes –Diputació del General i Consell de Cent– per l’altra, per tal de tenir el
control polític del Principat.
LES VILES DEL BAIX MARESME PARTIDÀRIES DEL BÀNDOL OLIGÀRQUIC
Des del segle XII, a causa de la manca de recursos de la Corona catalano-
aragonesa, els reis tendien a alienar els béns del patrimoni reial, entre els quals
s’incloïen els drets jurisdiccionals dels territoris. Com que aquestes alienacions
es feien amb carta de gràcia (és a dir, amb retrovenda), el rei, quan podia, inten-
tava recuperar els béns alienats, la qual cosa s’anomenava lluïció o redempció.
Les elits socials i econòmiques de les poblacions van intentar buscar la indepen-
dència dels feudals a partir de l’ajut econòmic, per materialitzar la recuperació del
rei de l’antiga jurisdicció alienada. Malgrat tot, quan al rei li calia novament
liquiditat financera, tornava a vendre la jurisdicció als feudals segons la necessitat
de suports o d’actius financers. La monarquia utilitzarà de forma sistemàtica la
venda d’aquestes jurisdiccions com una forma d’obtenir recursos en una època
de crisi i de fort endeutament, en no poder fer front a les despeses que havia
d’assumir1. El cost econòmic de les repetides lluïcions deixarà exhausta moltes
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vegades la base popular de les poblacions que compraven aquests drets. Amb la
Guerra Civil catalana, es produirà també un altre motiu en el canvi de la titularitat
de les jurisdiccions feudals, la qual anirà en funció dels suports que el rei obtingui
a cada un dels bàndols.
A l’inici del conflicte, algunes de les poblacions del Baix Maresme ja s’havien
pogut redimir dels feudals. Malgrat alguns intents anteriors, fou a principis del
segle XV quan els habitants del terme del castell de Mataró van iniciar els tràmits
per poder constituir-se en municipi independent de la jurisdicció feudal2. Aquest
procés de redempció o lluïció va durar força anys, amb recursos en contra per
part del senyor del castell, però fou el març de 1419 quan el Rei va autoritzar els
habitants de Mataró a reunir-se per obtenir els recursos per poder pagar-ho. Pel
juny del mateix any, el rei Alfons IV el Magnànim va signar uns capítols al monestir
de Sant Cugat del Vallès, on es celebraven Corts, pels quals els ciutadans del
castell de Mataró passaven a incorporar-se a la jurisdicció reial pel preu de 4.000
florins3. Uns nous privilegis atorgats per la reina Maria de Castella, esposa i
lloctinent d’Alfons el Magnànim l’any 1453, atorgarien la facultat de recaptar
nous impostos i de reformar el sistema de designació del batlle que, entre altres
coses, facultava a triar un lloctinent seu a les parròquies de Llavaneres i un altre
a Sant Vicenç de Llavaneres (ara de Montalt).
En el cas del terme del castell de Vilassar, la necessitat d’independència de
la vila va augmentar a partir de l’aparició dels Desbosch com a nous feudals l’any
1352. Aquests van desenvolupar una mentalitat més agressiva que els antics
propietaris, els Sant Vicenç, a l’hora d’exercir la seva sobirania feudal sobre el
territori. D’aquesta manera, els Desbosch van aconseguir l’any 1360 la compra
a carta de gràcia de la plena jurisdicció i el mer imperi i la confirmació de la
jurisdicció criminal4. Aquest fet va obligar a la reacció per part dels habitants de
Vilassar l’any 1364, els quals van pagar 12.000 sous al rei Pere III el Cerimoniós
per tal de protegir-se sota jurisdicció reial i dependre del veguer de Barcelona.
Aquest privilegi va estar complementat l’any 1367 amb un altre que els dotava
de la facultat d’elegir batlle propi, recol·lectar per assumir-ne les despeses i exercir
les jurisdiccions5. Com que el terme del castell de Vilassar era una propietat alodial
i no un territori subinfeudat pel rei, Pere Desbosch va recórrer la sentència i va
recuperar la plena jurisdicció6. Davant aquest retorn a la dependència del feudal,
alguns vilatans van recórrer a l’empara del Sagramental, com el cas dels masos
Alzina, Artaguil i Martí, que pertanyien al monestir de Sant Marçal del Montseny,
fet que va ser denunciat diverses vegades pels Desbosch7. Anys més tard, el rei
Alfons IV el Magnànim va aprovar, el 25 d’octubre de 1419 a Sant Cugat del
Vallès, un privilegi per als pobles d’Argentona i Vilassar conjuntament. Aquest
clouria un procés que s’inicià amb l’autorització efectuada pel rei al batlle general
de Catalunya el febrer del mateix any, per tal de reintegrar aquestes jurisdiccions
a la Corona8. Els primers batlles serien nomenats de forma alterna entre Argentona
i Vilassar. Els Desbosch però, no van deixar mai de pledejar per recuperar els
drets sobre els seus antics vassalls i, fins i tot, van utilitzar les seves influències
a la ciutat comtal per aconseguir finalment, l’any 1466, una sentència favorable9.
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El procés d’independència municipal a Premià s’inicià però anys abans, el
1267, quan el rei Alfons II el Cast (1162-1196) va incorporar el terme de Premià
a les Franqueses del Vallès. Malgrat tot, aquesta independència va ser transitòria,
ja que l’any 1289 el mateix rei va vendre a Pere Marquès, del castell de la Roca,
aquests territoris. El rei va fer aturar el procés poc després, però en no poder
tornar la lluïció, la dependència feudal del castell de la Roca es va fer efectiva el
1291. El 26 d’octubre de 1362 el rei Pere III el Cerimoniós (1336-1387) va rebre
2.000 sous de les universitats de Premià i Teià per assolir la independència10.
L’any 1378 el rei Pere va donar permís als parroquians de Premià per reunir-se
i elegir procuradors, privilegi que no es va fer efectiu fins al 6 de setembre de
1421, quan la reina Maria de Castella va concedir el privilegi de poder elegir dos
jurats, quatre consellers i un clavari el dia de Tots Sants. El batlle seria elegit entre
una terna presentada pels habitats de Premià al rei o al lloctinent i aquest n’elegiria
un i exerciria el càrrec durant tres anys. L’any següent, la reina establiria un nou
privilegi de tenir escrivania pública, essent Pere Castell el primer notari11.
A finals del segle XIV, igual que les altres jurisdiccions, el 26 d’octubre de
1362, el rei Pere III va vendre a Pere Desbosch, nou senyor del castell de Vilassar,
el domini sobre el terme de Teià, però els teianencs, agrupats en universitat i
emparant-se en el dret de «fadiga», compraren la seva llibertat feudal amb 1.500
sous. A canvi, el rei va atorgar als teianencs uns privilegis que prometien la
inseparabilitat del terme de Teià del poder reial12.
A Alella, hi podem observar un procés semblant. Aquesta parròquia no
pertanyia a la senyoria jurisdiccional del castell de Vilassar, sinó que depenia
directament dels comtes-reis. El 1353, el rei Pere III va vendre la parròquia d’Alella
a Pere de Plano (Desplà), a excepció de poder aplicar la pena de mort i el trenca-
ment dels membres. Tot i que aquesta dependència total amb els Desplà no va
durar gaire i el poble d’Alella es va redimir de la dependència feudal el 1366,
incorporant-se altre cop a la Corona, els senyors de la casa d’Alella podien perce-
bre com a privilegi el terç dels delmes parroquials fins ben entrat el segle XIV13.
La por, per part de molts d’aquest vilatans, a tornar sota domini feudal si
el rei revenia la jurisdicció del terme per motius econòmics en un futur proper,
els va portar a demanar el privilegi d’esdevenir «carrer de Barcelona», que
consistia en què si el rei alienava la jurisdicció, aquesta passaria a la ciutat de
Barcelona i a partir d’aquí gaudirien dels mateixos privilegis que els habitants de
la Ciutat Comtal14. Per aquesta raó, moltes poblacions del Maresme van obtenir
el carreratge en diferents dates: Mataró, el 27 de juny de 1419 i el 8 de novembre
de 1424 i els termes de Vilassar i Argentona, el 25 d’octubre de 141915. Algunes
poblacions ja eren directament jurisdicció del Consell de Cent, com el cas de
Caldes d’Estrac. Malgrat que l’any 1343 ja consta l’existència d’una casa de
banys, independent de l’hospital, propietat de la ciutat de Barcelona, no va ser fins
al 23 de febrer de 1396 que el rector Francesc Faber va vendre la quadra de
Caldes a la ciutat de Barcelona16. A partir d’aquest moment, Caldes d’Estrac es
constituïa en Carrer de Barcelona, a l’igual que Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa,
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Sabadell i Montcada. Aquests llocs serien governats per un sol procurador,
representant el Consell de Cent fins al 8 d’agost de 1454, que es va crear el càrrec
propi de saigh i corredor del lloc de Caldes17. El fet de posseir el privilegi de
carreratge de Barcelona, va provocar que molts vilatans del Maresme participessin
en el bàndol partidari del Consell de Principat.
LA CONTRIBUCIÓ A L’EXÈRCIT DE BARCELONA
L’exèrcit de la ciutat de Barcelona es va constituir el 2 de juny de 1462; el
seu objectiu va ser el reforçament de l’exèrcit de la Diputació, que amb el
comandament del comte de Pallars es dirigia al setge de Girona, des d’on la reina
Joana i el seu fill Ferran es disposaven a fer front a la pressió política de les
autoritats de Barcelona; però l’establiment del rei Joan II a Balaguer, trencant les
obligacions de la Concòrdia de Vilafranca que el prohibia entrar al Principat sense
l’autorització del Consell, va capgirar els objectius inicials. La zona on va
participar aquest exèrcit en diversos combats van ser les comarques de la
depressió central (la Segarra, l’Urgell i l’Anoia), on l’escomesa més representativa
va ser la batalla de Rubinat (Ribera d’Ondara- La Segarra) entre el 21 i el 23 de
juliol de 1462, on l’exèrcit del Consell del Principat va perdre les posicions, van
tenir set-centes baixes i alguns dels cabdills van ser presos, entre ells Roger
d’Erill i Jofre de Castre Pinós, que moriren executats el 1463. Aquest exèrcit va
estar constituït per mercenaris que acordava la ciutat de Barcelona, pels homes
que lliuraven les associacions gremials i pels que provenien de les parròquies del
voltant de la ciutat que s’havien constituït en «Carrer de Barcelona». Del Maresme,
sota aquest últim capítol, hi contribuïren efectius de Tiana, Alella, Teià, Vilassar,
Argentona, Mataró, Òrrius i Cabrera18. En una carta enviada pel capità Joan de
Marimon19 als consellers de Barcelona el 21 de juny de 1462, especifica que Alella
hi contribuí amb sis soldats i les parròquies de Mataró, Òrrius i Cabrera amb vint-
i-vuit homes més20. En una altra carta datada el 6 de juliol de 1462, especifica de
nou les contribucions de les diferents parròquies i esmenta deu homes de Vilassar
i Argentona, sis de Teià, vint-i-vuit de Mataró i Dosrius, sis de Tiana i sis d’Alella21.
LES ESCOMESES PEL BAIX MARESME I LA NECESSITAT DE PROTECCIÓ
La zona del Baix Maresme, malgrat estar allunyada dels principals focus
bèl·lics del conflicte, va ser protagonista de certs enfrontaments. La raó d’aquest
fet, la podem trobar bàsicament en la seva posició estratègica, per una banda com
a zona costanera i, per altra, com a corredor natural des de Blanes a Barcelona,
travessada per la via pública que anava a França. És per això que l’expedició del
comte Hug Roger de Pallars, que es dirigia a Barcelona des de Torroella de
Montgrí, passà per les terres del Maresme entre el juliol i l’agost de 146222.
Pel juliol de 1464, en detectar-se la possibilitat de rebre un atac per via
marítima per la presència de diversos vaixells armats procedents de Mallorca, la
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vila de Mataró va organitzar la seva defensa sota la direcció del capità Joan Pou,
que va consistir en la construcció de certes defenses a la línia de costa, la vigilància
armada i la prohibició als mariners de la vila de feinejar per por a ser presos.
Pel juliol de 1465, la costa central del Maresme també va ser escenari d’un
combat naval entre els partidaris de Joan II i els representants del Consell del
Principat. L’atac també va afectar a nivell terrestre la vila de Mataró, on van
desembarcar uns tres-cents homes que van ser derrotats pels mataronins. La
pèrdua i l’enfonsament d’algunes d’aquestes naus va fer arribar a la platja de
Mataró i Argentona tota una sèrie d’objectes (armes, mercaderies i altres béns)
procedents d’elles. Les autoritats van ordenar a la gent d’aquestes viles que
s’apropiessin dels objectes i van disposar que Joan Pau de la vila de Mataró i
Guillem Pere Ballot, de la vila d’Argentona, organitzessin el control del material
que arribava a aquestes platges, per ser repartit de forma equitativa entre les
parròquies que hi havien intervingut.
El 23 d’octubre de 1467, per ordre de Joan d’Anjou, fill primogènit del rei
Renat, el sometent d’Alella, comandat pel capità Guillem Oliver, va ser enviat al
pas de Caldes per col·laborar amb els preparatius del setge a Joan II, que es
trobava a Girona. Aquest va estar capitanejat per Joan de Lorena des de l’abril
de 1467 fins a la rendició de la ciutat, l’1 de juny de 146923.
Al Baix Maresme, no tenim documentades l’existència de muralles per a la
protecció de les diverses viles. Solament hem pogut documentar la necessitat de
construir certes proteccions, en el cas de la vila de Mataró. El sistema defensiu
d’aquesta vila es va fonamentar en la utilització de les condicions topogràfiques
de l’assentament urbà. La població es trobava situada en un altiplà aturonat,
conegut com «la Penya», amb un fort desnivell de cara al mar. A mitjan segle xv,
la vila restava encara sense elements defensius, segons consta en el privilegi de
1453, on es diu que « ...com la dita vila és constituhida e edifficada en loch pla
e molt a prop de mar e no és murada ne ha fortalesa alguna hon en cars de
necessitat, los poblats e habitants en aquella e son terme se puxen recollir e fer
forts...»24. En aquest privilegi es demana permís per construir certes defenses,
que havien de consistir en « ...enfortir la sglésia, e fer e edifficar algunes altres
fortaleses e portals en alguns altres lochs de la dita vila hon als jurats e prohòmens
serà bé vist...». Aquest sistema és el que s’anomena «vila closa». Segurament,
a causa de dificultat d’obtenir recursos per a l’obra d’emmurallament, sols es
devia començar; hi ha restes de la fortificació de l’església i en les darreres
excavacions de la muralla del segle XVI, en el tram conegut com a Can Xammar,
també es va documentar un mur de muralla medieval. La construcció de defenses
es va limitar solament a la fortificació de l’església parroquial per contribuir millor
a la defensa de la vila. D’aquesta manera, l’any 1471, en temps del regnat de
Reiner de Provença, lloctinent del princep-rei, es va fortificar l’església de Mataró
mitjançant la construcció d’una torre que, pels antecedents descoberts, estava
edificada en l’angle dret de l’actual façana de la capella del Santíssim Sagrament25.
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LES REPERCUSSIONS DE LA GUERRA EN LES JURISDICCIONS
El fet que moltes de les parròquies del Baix Maresme prenguessin partit en
el bàndol de l’oligarquia enfront al rei en ser «Carrer de Barcelona», els va
repercutir negativament. Un cop acabada la guerra l’any 1472, el rei Joan II va
empenyorar alguns dels termes del Baix Maresme a diversos nobles que li havien
estat fidels, fet que privava de privilegis aquestes viles i retornava la seva juris-
dicció a mans de feudals.
La vila de Teià va ser adjudicada al castellà Fernando de Rebolledo, en
agraïment als seus seveis26. Els Rebolledo eren una família molt fidel al rei i als
interessos de la seva segona esposa Joana Enríquez. El més important de la nissaga
va ser Rodrigo de Rebolledo, camarlenc i un dels consellers més influents del rei
Joan II, fet que el va portar a convertir-se en mentor de l’infant Ferran (futur
Ferran II). Durant la guerra, va participar l’any 1462 en el setge i presa de
Tarragona, que restà sota el seu comandament i formà part de la diputació reialista
que s’hi establí l’any següent. El feren presoner a la batalla de Viladamat (1467)
i fou rescatat pel seu nebot Ferran per deu mil florins. Ferran de Rebolledo havia
estat guardià del príncep de Viana i va aconseguir una important victòria per a
les tropes reialistes a la batalla de Calaf o de Prats de Rei, el 28 de febrer de 1465,
contra les tropes del bàndol del Consell del Principat, comandades per Jofre de
Rocabertí i de Montcada i Bernat Gilabert II de Cruïlles.
La jurisdicció d’Alella també va passar sota diverses mans per venda del rei
a personatges fidels. L’any 1469 va atorgar a Guillem Pujades la jurisdicció civil
i criminal, alta i baixa, mer i mixt imperi i domini de la casa d’Alella27. L’any 1472,
Joan II va tornar a vendre-la per 2.000 florins a Joan Densà. Els habitants d’Alella
van protestar contra aquesta mesura, fet que va revocar la decisió i va confirmar
els privilegis del rei Alfons el Magnànim28. Els Pujades vivien al mas Pujades de
Vall de la sagrera d’Alella (actualment Can Bragulat), era una de les famílies més
importants a Alella, documentada des del 1392 i tenien el privilegi de ser enterrats
dins l’edifici parroquial.
El mateix any 1472, el rei va cedir la jurisdicció d’altres poblacions del Baix
Maresme a mans de Pere Joan Ferrer, creant la «Baronia del Maresme». La família
Ferrer, igual que els Desbosch, formaven part de l’oligarquia barcelonina emergent
en el segle XIV. Els Ferrer es troben documentats com a mercaders, amb negocis
importants a la Mediterrània occidental (Alexandria, Rodes, Beirut...)29. Bernat
Ferrer, casat amb Beatriu, realitzarà una política matrimonial basada en el casament
dels seus fills amb membres de les principals famílies de mercaders i ciutadans
honrats barcelonins. També aconseguirà promocionar-los en càrrecs militars,
eclesiàstics o com a funcionaris reials i escrivans. Un dels fills, Pere Joan Ferrer,
va esdevenir militar gràcies a la compra, per part del seu pare, de la castlania del
castell de Burriac en una data no coneguda. Sabem que es va casar amb Maria
Destorrent i Bertran, filla d’una poderosa família mercantil barcelonina, néta dels
Bertran, senyors de Gelida i van tenir nou fills30. Pere Joan Ferrer i Destorrent,
fill i hereu dels anteriors31, va néixer l’any 1431 i va tenir una adolescència plena
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de conflictes, fins al punt de ser arrestat a casa seva per ordre reial el 145232.
Durant la Guerra Civil catalana va donar suport inicialment a la Generalitat, essent
nomenat general dels exèrcits i governador del Rosselló i la Cerdanya, amb
l’objectiu de defensar-la de l’atac francès. L’any 1464 va participar en la campanya
de Cervera, fet que li va valer la cessió de les propietats de Joan Çabastida al
carrer de Mercaders de Barcelona per part del rei Pere IV Conestable de Portugal33.
L’any 1465 va encapçalar la flota que va atacar Maó i va socórrer Amposta l’any
1466 amb vint vaixells. Va ser nomenat governador militar de l’Empordà des del
1467 i diputat pel braç militar el 1466, representant la vila de Puigcerdà. Va ser
cridat a Barcelona a declarar, acusat d’expedir guiatges i salconduits als enemics
a canvi de diners34. A la meitat de la guerra va canviar de bàndol, fet que s’explica,
segons Oliva35, pel seu casament amb Elionor Sarriera, integrant-se des d’aquell
moment en la nissaga gironina dels Sarriera, en un moment en el qual la victòria
de la guerra ja s’atribuïa al bàndol reialista36.
Aquest canvi de bàndol li va atorgar, per part del rei, una sèrie de prevendes,
com el nomenament de capità i conseller reial i l’atorgament, el 20 d’agost de
1471, de la baronia del Maresme37. La constitució d’aquesta baronia, com hem
avançat, va significar «de facto» el retorn a la sobirania feudal d’alguns pobles del
Maresme, que havien comprat anys enrere la seva independència a canvi d’una
lluïció. El fet, òbviament, va generar una forta oposició per part dels vilatans, que
van voler obstaculitzar la pèrdua de la llibertat aconseguida. Les parròquies empe-
nyorades van protestar per la vulneració dels anteriors privilegis sense que el rei
Joan prengués les queixes en consideració. L’any 1479, mort el rei, transmeteren
de nou les queixes al successor Ferran II, el qual, amb una carta escrita a Càceres
el 16 de març de 1479, va recomanar la causa al síndic de la Cort Reial i va ordenar
a Pere Joan Ferrer que aturés les hostilitats envers els homes de la seva jurisdicció.
Després d’algunes negociacions, Ferran II va signar a Toledo, el 31 de juliol del
1480, un nou privilegi que tenia força de llei pactada, incorporant de forma
definitiva les parròquies del Baix Maresme, entre elles Mataró, a la jurisdicció reial
i a la ciutat de Barcelona per la quantitat de 3.000 florins38. En el cas de Teià, els
privilegis no van ser promulgats fins a les Corts Reials de Salamanca, el 21 de
novembre de 1505; van ser signats pel rei Ferran II i els veïns de Teià Pere
Noguera, Gerald Antich, Bernat Famades, Gabriel Antich i Martí i Salvador Roma-
guera. S’hi s’estipula la declaració de la inseparabilitat perpètua del terme de Teià a
la corona; el reglament d’instauració dels càrrecs municipals (batlle, sotsbatlle,
síndic, clavari i escrivà), la dependència jurídica a la Vegueria de Barcelona i la
potestat del nou comú en matèria d’impostos39.
L’activitat de Pere Joan Ferrer com a promotor artístic en aquesta zona, es
va centrar en l’ampliació del castell de Burriac i les reformes pertinents per
convertir-lo en un castell-palau, centre de la baronia40. Actualment, el castell es
conserva enrunat i solament s’hi poden identificar la torre de la fortalesa, la capella
presbiteral de la capella preromànica de Sant Vicenç i els fonaments dels murs de
les diverses estances. Podem deduir, a partir de les excavacions arqueològiques,
que Pere Joan Ferrer va edificar el recinte jussà del castell i va construir més
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estances al voltant de la capella41 i que el va utilitzar com a residència habitual un
cop acabada la guerra el 1472. Igual que els Desbosch, per realitzar els treballs de
reforma i restauració del castell, va obligar els vassalls a dedicar-hi dos jornals per
mes. Els habitants de Mataró, que havien aconseguit la independència i el títol de
Carrer de Barcelona el 8 de novembre de 142442, no es sentien obligats a fer
aquestes tasques i van decidir buscar la protecció i mediació dels consellers de
Barcelona per tal que fessin arribar les protestes davant el rei Joan II. El mes de
març de 1473 el rei va decidir en sentit favorable als habitants del Maresme,
manant «...esser sobresegut en les obres e guarda del castell de Montcabrer, á les
quals obres e guarda los dits homens no esser tenguts»43. Aquesta decisió reial
contra els interessos del feudal va portar a demanar al monarca la seva revocació,
segons el testimoni d’una carta escrita per Ferrer al rei, el 24 de març del 1473, en
què intentava donar raons per la seva causa. En la carta acusa els habitants de
Mataró de no ajudar-lo en les obres del castell i revoltar-se contra ell: «...perque
totes les peroquies hi foren e los de mataro no vingueren ne intremateren algu fent
me estar com a bestia tot lo dia, los fiu metre en una casa en la barbacana de mon
castell arestats...»44. Com a conseqüència de la carta, el rei va revocar l’anterior
sentència «...quant toca a la guarda e obres de dit castell, provehint aquell (Pere
Joan Ferrer) esser restituit en possessio de les dites obres e guarda, segons
aquestes coses mes largament se contenen en les dites provisions». Els habitants
de Mataró van tornar a reclamar al monarca, utilitzant el suport dels consellers de
Barcelona, mentre aquest es trobava a Perpinyà. Les gestions van donar el seu
fruit. El 17 de juny de 1473, Joan II va escriure mossèn Requesens des Soler,
governador general de Catalunya, per tal que estudiés detingudament la qüestió i
emetés una sentència definitiva. Els consellers de Barcelona, mentre durava aquest
procés, van escriure tres noves cartes amb data de 20 d’agost de 1473: l’una al rei,
l’altra al sotscanceller i la tercera al síndic de la ciutat reclamant justícia a favor
dels de Mataró. Desconeixem la sentència definitiva, però sembla que va ser
desfavorable als habitants de Mataró.
Com ja hem indicat, Pere Joan Ferrer va heretar un castell construït al segle
IX, però que havia esta molt malmès durant la Guerra Civil. Consistia en una sèrie
de construccions a la part alta, amb una torre rodona, la capella de Sant Vicenç,
unes dependències annexes i unes habitacions amb cuina al voltant d’una cisterna
al vessant oest del cim. Pere Joan Ferrer va convertir aquestes restes en un castell-
palau on fixà la seva residència permanent i va construir la part jussana del castell
que, fins al moment, es limitava a un petit bastió al nord del puig. A partir de les
excavacions arqueològiques es van identificar catorze àmbits, que configurarien
l’espai castral en època de Pere Joan Ferrer45. Carreras Candi explica, en la seva
monografia del 1900 sobre el castell, la troballa de diverses rajoles de diferents
formes i que formarien part del paviment de les reformes efectuades al segle XV.
Carreras cita que es van trobar cinc varietats, de les quals solament presenta el
dibuix de dues. Són unes rajoles decorades amb fines llaceries aràbigues, que
alternen amb un relleu i pintades amb bandes blaves i blanques, entrelligades i
ornades amb grafies àrabs creant diferents motius. En el Museu de Mataró es
conserven uns alfardons decorats amb lletres cúbiques àrabs.
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LA CONTINUÏTAT I LA FI DEL CONFLICTE DE REMENÇA
Malgrat que la Guerra Civil catalana va acabar amb la signatura de la
Capitulació de Pedralbes, el 24 d’octubre de 1472 alguns dels problemes que
causaren la guerra van continuar sense solució, com la política respecte als
pagesos de remença i l’abolició dels mals usos46. En aquests moments, encara
estava vigent la sentència interlocutòria del 14 de gener de 1455, en què el rei
Alfons el Magnànim donava la raó als pagesos i suspenia el dret dels senyors a
cobrar els mals usos, fins que aquests s’avinguessin a respondre de la demanda
presentada pels pagesos. Davant la pressió dels senyors per impagament per part
dels pagesos dels tributs, el nou rei Ferran II va promulgar la constitució Com
per lo Senyor (8 d’octubre de 1481) en què derogava la sentència interlocutòria
d’Alfons el Magnànim i retornava als senyors els drets sobre remences. Però
quan els procuradors senyorials van intentar d’aplicar l’acord de l’assemblea, els
camperols van reaccionar violentament i van iniciar el que es coneix com la
Segona Guerra remença (1483-1486).
Malgrat que el rei Ferran II va decidir pacificar el conflicte amb l’edició
d’una nova concòrdia (salvaguarda del 1483), amb la qual autoritzava el dret a
reunió del sindicat remença i imposava uns talls per aconseguir la redempció dels
mals usos, un grup de pagesos més radicals, encapçalats per Pere Joan Sala, s’hi
oposaren violentament. La primera acció de la nova guerra fou la desfeta d’una
host reial a Mieres (22 de setembre de 1484) i, posteriorment, un miler d’homes,
després de derrotar l’host del veguer de Barcelona Antoni Pere de Rocacrespa
(Montornès, 4 de gener de 1485), van prendre la vila de Granollers (3 de febrer).
Les hostilitats van afectar de ple les terres del Baix Maresme a principis del
1485. Pel gener, la ciutat de Barcelona ja va avisar els mataronins com a «carrer»
que es preparessin contra un possible atac dels remences i que no participessin
a favor d’ells. La defensa de Mataró es centrà altre cop al voltant de l’edifici
fortificat de l’església parroquial i en l’organització d’una defensa pròpia capitane-
jada per Joan Seguí, el barceloní Antoni Malvet i l’ajut de les parròquies del Baix
Maresme, que s’organitzaren en sometent dirigit per Pere Ballot d’Argentona.
L’atac de les tropes remences de Joan Sala es produí el 18 de març amb un segon
atac efectuat quatre dies després, el qual va provocar la rendició de la ciutat de
Mataró. Les tropes reials i de la ciutat de Barcelona interceptaren i derrotaren el
24 de març les tropes de Pere Joan Sala a Llerona, després que haguessin pres
Granollers.
Aquesta guerra va tenir efectes negatius per a Mataró. En primer lloc, el fet
de convertir-se la parròquia de Santa Maria de Mataró en un espai fortificat, va
comportar seriosos danys a l’edifici. Un cop acabada la guerra, l’any 1488, quan
Ferran II va resoldre a Saragossa sobre les reparacions que calia aplicar per la
guerra a diversos llocs, va destinar, entre altres, «...a la vila de Matero per la obra
de la iglesia quaranta lliures, a Joan Seguí de Matero47 cinc lliures i a Pere Seguí
de Matero sis lliure i vuit sous»48. Els efectes destructors de les tropes de Sala
a l’església també s’evidencien en el text corresponent a la deliberació del Consell
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de la Universitat de Mataró, del 13 d’abril del mateix any, en què el batlle Salvador
Jofre esmenta que «...é stat conclòs e determinat que sien elegides personeas per
fer vintè o quorantè o tayll la quantitat del qual (...) percehirà no puxe servir a
neguns cosos sinó tant solament per la obre de la sglésia de la dita vila de Matheró
la qual stà en molt grandíssim perill...»49. Mataró també va haver de participar en
el pagament de les despeses militars, ja que la ciutat de Barcelona va imposar la
contribució de 30 lliures per aquest concepte50.
Com hom coneix, el conflicte remença no es va resoldre definitivament fins a
la promulgació de la Sentència Arbitral de Guadalupe el 21 d’abril de 1486 per part
del rei Ferran II, amb la qual s’aboliren els mals usos i possibilitava la redempció a
canvi d’un pagament de 60 sous en un sol cop o bé amb el cens anual perpetu de
3 sous (5% d’interès). Alguns pagesos remences, possiblement, es van veure
incapaços d’assolir aquesta quantitat i es van sentir traïts per Ferran II. El Baix
Maresme va ser protagonista d’un últim episodi violent al voltant d’aquest pro-
blema. Els fets van tenir lloc el 7 de desembre de 1492, quan els reis i tot el seu
seguici es disposaven a sortir de palau. En aquell moment, Joan de Canyamars51
s’abalançà amb un coltell devers el coll del rei Ferran el Catòlic. Segons el dietari
del Consell de la ciutat, ens explica que «Joan Canyamars, pagès, bar e traïdor
malvat, amb ànimo diabòlic, passat migjorn quasi un quart d’hora, eixint la
Majestat del Senyor Rei del seu palau qui és en la plaça del Rei de la present ciutat
de Barcelona, en la sala del qual palau havia tenguda audiència, e essent davant la
porta de l’església de dit Palau, donà a la dita Majestat un colp en lo coll amb una
espasa, del qual isqué sang». El rei va tornar a palau i el van revifar amb una mica
de vi. Un cop reconeguda la ferida, els cirurgians li van posar set punts. El regicida
va ser detingut immediatament. Com a càstig, va ser passejat el 12 de desembre
per diversos carrers de la ciutat, lligat a un pal, al capdamunt d’un carro. El carro
s’anava aturant de tant en tant i cada aturada es corresponia amb una mutilació:
primer un ull, després l’altre, ara el nas, després un braç... La multitud, especial-
ment joves i nens, participà entusiasmada en el suplici. Ja fora de la ciutat, van
lapidar-lo sense treure’l del carro i, finalment, enmig de membres seccionats i
pedrots escantonats, prengueren foc al carro, que quedà reduït a cendres. «L’han
portat tot nuu sobre un castell de fusta (...) el tirava un carro (...) estant-hi bé lligat
(...) en un pal (...) així anant per carrers (..) lo desmembraren, levant-li adés un
membre, adés l’altre, fins a traure-li lo cervell (...) y ell may se mogué (...) res
complanyia, com si donassen sobre una pedra». La reina Isabel, profundament
afectada per l’atemptat, sembla que volgué abandonar el Principat immediatament,
però els consellers de la ciutat de Barcelona aconseguiren convèncer els reis de
quedar-se i d’aquesta manera Ferran, la ferida del qual no era greu, partí amb la
seva esposa al monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), on passaren uns
dies buscant l’assossec perdut. Després d’acomplir-se la sentència, el rei es va
recuperar de l’atac. El dia 20 ja despatxava feina endarrerida i el 9 de gener sortia
a passejar a cavall, essent aclamat per la ciutat.52
Joaquim Graupera Graupera
Grup d’Història del Casal - Secció Estudis Medievals
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sagrera de la parròquia de Mataró. Les restes d’aquest casal són avui ocupades en part
per les instal·lacions del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró.
48.- JAUME VICENS VIVES, Historia de los remensas (en el siglo XV) (Barcelona 1945), 102-
210; FERRER, Santa Maria, 47.
49.- ACA: Protocols Notarials de Mataró, Coa 3 de maig 1488; JOSEP COLOMER I BUSQUETS,
«Acta de consagració de l’església gòtica de Santa Maria de Mataró, diumenge 28
d’octubre de 1526», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 50 (Mataró 1984), 14;
LLOVET, Mataró, 87.
50.- VICENS, Historia de los remensas, 193; LLOVET, Mataró, 83-85; SUBIÑÀ, Argentona al
segle XV, 38.
51.- Joan de Canyamars provenia de Dosrius, del mas Canyamars, dins el terme parroquial
de Sant Esteve de Canyamars. Aquesta està situada a prop del poble. La casa queda
tancada per un pati al quals s’entra per dos portals i encara conserva alguns finestrals
gòtics del segle XV, malgrat que va ser reformada en època moderna. LLUÍS BONET I GARÍ,
Les masies del Maresme (Barcelona 1983), 208.
52.- MARFÀ 1986.
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Restes conservades a principis del segle XX del castell de Burriac.
Guerra civil catalana al Baix Maresme.
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Restes del paviment del castell de Burriac de l’època de Pere Joan Ferrer:
1. Alfardons conservats al Museu de Mataró.
2 i 3. Rajoles documentades per Carreras Candi.
